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ABSTRACT
In the last issue of “Forum Nefrologiczne” (FN), we 
presented the life and professional activity of the 
eminent Polish nephrologist and transplantologist, 
Prof. Mieczysław Lao. In the current issue of FN, the 
authors present the figure of another honorary mem-
ber of the Polish Society of Nephrology (PTN), an 
outstanding Austrian nephrologist, Professor Walter 
Hörl. Professor Hörl worked scientifically in almost 
all areas of nephrology, from clinical nephrology to 
all types of renal replacement therapy, haemodialy-
sis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. 
He managed one of the largest nephrology centres 
in Europe. He was an excellent doctor as well as an 
academic teacher. He made a great contribution to 
the development of nephrology not only in Germany 
and Austria, but also throughout Europe and the 
whole world. He was honoured with many awards 
and prizes for his great scientific achievements. 
W. Hörl visited Poland and young Polish doctors 
would hold scholarships in his clinic. One of the 
distinctions is the title of an honorary PTN member 
given to the Professor by the Society for outstanding 
contribution to the development of nephrology.
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Poczet Członków Honorowych  
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.  
Część XXII — Profesor Walter Hörl
Honorary Members of the Polish Society of Nephrology.  
Part XXII — Professor Walter Hörl 
Autorzy niniejszego opracowania kon-
tynuują serię publikacji o honorowych człon-
kach Polskiego Towarzystwa Nefrologiczne-
go (PTN) od początku 2013 roku. Pierwszą 
opisywaną przez nas postacią był prof. Tade-
usz Orłowski, pierwszy prezes PTN, wybitny 
polski internista, nefrolog i transplantolog, 
znany także bardzo dobrze na międzynaro-
dowej arenie. W ostatnim numerze „Forum 
Nefrologicznego” przedstawiliśmy prof. Mie-
czysława Lao, kolejnego wybitnego polskie-
go nefrologa i transplantologa, kontynuatora 
i następcę prof. T. Orłowskiego. Bohaterem 
tego numeru czasopisma jest prof. Walter 
Hörl, znakomity przedstawiciel niemiecko-
języcznej nefrologii europejskiej, urodzony 
w Niemczech, a kończący swoją karierę za-
wodową w Austrii — w Wiedniu. Profesor 
Hörl był wybitnym lekarzem, naukowcem 
i nauczycielem akademickim. Zajmował się 
bardzo szerokim zakresem współczesnej ne-
frologii: nefrologią kliniczną, hemodializą, 
dializą otrzewnową i przeszczepianiem ne-
rek. Był nefrologiem cenionym i znanym na 
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wybierali go na 
nauczyciela rokucc
doktorem habilitowanym. Kolejne siedem 
lat (1983–1990) pracował jako konsultant 
nefrologii w Klinice Nefrologii Uniwersy-
tetu we Freiburgu. Następnie przeniósł do 
Homburga, gdzie został profesorem i przez 
dwa lata kierował kliniką nefrologiczną 
tamtejszego uniwersytetu. W 1992 roku zo-
stał zatrudniony jako kierownik Kliniki Ne-
frologii i Dializ Uniwersytetu w Wiedniu 
(po 12-letnim wakacie na tym stanowisku). 
Tutaj spędził dalsze lata swojej zawodowej 
kariery, prowadząc jeden z największych 
europejskich ośrodków nefrologicznych 
i dializacyjnych. Zespół kierowany przez 
Profesora, liczący około 180 współpracow-
ników, leczył ponad 2 tys. pacjentów z ostrą 
i przewlekłą niewydolnością nerek, przepro-
wadzał 30 tys. zabiegów hemodializy rocznie, 
a procent pacjentów leczonych za pomocą 
ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej 
(CADO) oraz automatycznej dializy otrzew-
nowej (ADO) wynosił blisko 30%. Liczby te 
robią wielkie wrażenie na każdym, kto zaj-
muje się leczeniem dializami. 
Profesor był znakomitym nauczycielem; 
studenci wielokrotnie wybierali go na nauczy-
ciela roku (ryc. 1) [3, 4]. Miał liczne zaintere-
sowania naukowe. We wcześniejszym okresie 
pracował wspólnie z prof. Eberhardem Rit-
zem nad zaburzeniami gospodarki fosfora-
nowej, a z prof. Christophem Wannerem nad 
zaburzeniami metabolizmu karnityny i jej su-
plementacji w ostrej i przewlekłej niewydol-
ności nerek. Od lat 90 ubiegłego wieku, pra-
cując w Homburgu, a następnie w Wiedniu, 
zajmował się głównie patofizjologią mocznicy 
i związanymi z tym zaburzeniami odporności, 
metodami leczenia niedokrwistości u cho-
rych z przewlekłą chorobą nerek (od 1990 r. 
opublikował na ten temat 92 prace), a także 
epidemiologią i kliniką wtórnej nadczynno-
ści przytarczyc i stosowaniem w tym powi-
kłaniu kalcymimetyków i analogów witaminy 
D3. W tym temacie współpracował z takimi 
sławami, jak prof. prof. Francesco Locatelli 
z Włoch, Jorge Cannata-Andia z Hiszpanii 
czy Tilman Drüeke i Denis Fouque z Francji. 
Według PubMed prof. Walter Hörl był au-
torem bądź współautorem w sumie 594 prac 
naukowych publikowanych w licznych presti-
żowych czasopismach naukowych, a także au-
torem rozdziałów w książkach i książek prze-
znaczonych dla lekarzy i studentów. Godna 
uwagi jest także bliska współpraca z młodymi 
lekarzami pochodzącymi z Europy Środko-
wo-Wschodniej, w tym z Polski (ryc. 2) [5–7]. 
Rycina 1. Profesor Walter Hörl (ze zbiorów prof. Augusta 
Heidlanda)
całym świecie; członkiem zarządu European 
Renal Association — European Dialysis and 
Transplant Association (ERA — EDTA), 
a także przewodniczącym jednego z kon-
gresów ERA — EDTA odbywających się 
w Wiedniu [1, 2]. 
Profesor Walter Hörl urodził się 
11 lipca 1945 roku w Dirlewang w Bawarii 
jako syn sprzedawcy Martina Hörla oraz 
prowadzącej gospodarstwo domowe Anny 
Hörl. Szkołę podstawową ukończył w Pfaf-
fenhausen, a średnią — w Kaufbeuren. Od 
1966 roku studiował medycynę i biologię na 
Uniwersytecie w Würzburgu, gdzie otrzy-
mał dyplom lekarza w 1973 roku. W latach 
1974–1976 pracował jako asystent w Insty-
tucie Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu 
Bochum i tam uzyskał doktorat. Następnie 
od 1977 do 1983 roku ponownie pracował na 
swoim macierzystym Uniwersytecie w Würz-
burgu, gdzie odbył kompleksowe szkolenia 
we wszystkich dziedzinach medycyny we-
wnętrznej, w tym nefrologii w klinice inne-
go członka honorowego PTN, prof. Augusta 
Heidlanda. Tutaj też, w 1987 roku, został 
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Walter Hörl był aktywnym członkiem 
wielu towarzystw nefrologicznych. Do naj-
ważniejszych należały ERA — EDTA oraz 
Niemiecko-Austriacko-Szwajcarskie Towa-
rzystwo Nefrologiczne. Towarzystwu ERA 
— EDTA poświęcił dużą część swojego ży-
cia, będąc w latach 1999–2002 członkiem 
zarządu, a w roku 2001 — przewodniczącym 
kongresu w Wiedniu. W roku 2000 był prze-
wodniczącym towarzystwa nefrologicznego 
krajów niemieckojęzycznych. W 1998 roku 
organizował Międzynarodowy Kongres Ży-
wienia i Metabolizmu. Brał czynny udział 
w niezliczonej liczbie konferencji nauko-
wych w Niemczech, Austrii i innych krajach. 
W 2011 roku uczestniczył także w XIX Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Rze-
szowie (ryc. 3) [8, 9]. 
Profesor Walter Hörl był redaktorem 
wielu krajowych i międzynarodowych czaso-
pism. Pełnił funkcję redaktora naczelnego 
„European Journal of Clinical Investigation” 
(2002–2009), a także redaktora „American 
Journal of Kidney Diseases”. Od 1998 roku 
wydawał „Nephronews”; był założycielem tego 
bardzo cenionego czasopisma zajmującego się 
nefrologią kliniczną i edukacją w niemiecko-
języcznych krajach Europy.
Za swoje wybitne osiągnięcia nauko-
we został uhonorowany wieloma prestiżo-
wymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Do 
najważniejszych należą: Nils Alwall Award, Ad­
dis Award, International Distinguished Medal 
(National Kidney Foundation), Albert Struyven­
berg Medal (European Society of Clinical Inves­
tigation), Franz Volhard Medal (German Socie­
ty of Nephrology), Royal College of Physicians 
w Londynie i członkostwo honorowe PTN.
W 1970 roku Walter Hörl ożenił się 
z Ursulą Mathilde, z którą miał trzech synów. 
Poza medycyną interesowały go różne obszary, 
między innymi tenis, muzyka klasyczna i znacz-
ki pocztowe [10]. 
Profesor Walter Hörl zmarł nagle 
25 czerwca 2013 roku, miesiąc po Kongresie 
ERA — EDTA w Istambule w Turcji, w któ-
rym brał czynny udział, na krótko przed przej-
ściem na emeryturę (ryc. 4). 
Był bardzo znanym, cenionym i lubia-
nym przez swoich współpracowników i pa-
cjentów lekarzem, naukowcem i nauczycie-
lem akademickim. Niespodziewana i nagła 
śmierć prof. Waltera Hermanna Hörla przy-
niosła europejskiej i światowej nefrologii 
wielką, trudną do uzupełnienia stratę.
Rycina 2. Kopia pracy Waltera Hörla opublikowanej w „Nephrology, Dialysis and Transplantation” w 2004 r.
Rycina 3. Profesor Walter Hörl w czasie wykładu podczas XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Rzeszowie w 2011 roku (fot. Janusz Ostrowski) 
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STRESZCZENIE
W ostatnim numerze „Forum Nefrologicznego” 
przedstawiono życie i działalność zawodową 
wybitnego polskiego nefrologa i transplantologa, 
prof. Mieczysława Lao. W tym numerze autorzy 
opracowania prezentują postać kolejnego członka 
honorowego PTN, którym jest wybitny austriacki 
nefrolog — prof. Walter Hörl. Profesor Hörl pra-
cował naukowo w niemal wszystkich obszarach 
nefrologii: od nefrologii klinicznej po wszystkie 
rodzaje leczenia nerkozastępczego, hemodializę, 
dializę otrzewnową i transplantację nerki. Kiero-
wał jednym z największych ośrodków nefrolo-
gicznych w Europie. Był znakomitym lekarzem 
i nauczycielem akademickim. Wniósł wielki wkład 
w rozwój nefrologii nie tylko w Niemczech i Au-
strii, ale także w całej Europie i na świecie. Za 
swój wielki dorobek naukowy został uhonorowa-
ny wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Profesor 
gościł w Polsce, a w jego klinice przebywali na 
stypendiach polscy młodzi lekarze. Jednym z wy-
różnień, jakie otrzymał za wybitny wkład w rozwój 
nefrologii, jest tytuł honorowego członka PTN. 
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Piśmiennictwo
Rycina 4. Profesor Walter Hörl (z lewej) w czasie prowadzenia sesji naukowej podczas 50. Kongresu ERA — EDTA w Istambule 
w 2013 roku; z prawej — prof. Wojciech Załuska (fot. Janusz Ostrowski)
